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Resumen:	La identificación por 
radiofrecuencia (RFID) es una 
tecnología emergente que tiene 
un gran auge en la actualidad. 
Mediante ella se consigue el al-
macenamiento, transporte y re-
cuperación de datos en etique-
tas que se colocan en productos, 
para así conseguir una mejora 
en el control y el seguimiento. 
En la mayoría de las aplica-
ciones para bibliotecas se usan 
etiquetas de RFID a 13,56MHz, 
regidas por los estándares 
ISO15693 y ISO18000-3. Este 
artículo explica de manera sim-
ple el funcionamiento de un sis-
tema RFID y sus componentes, 
citando algunas aplicaciones 
en diversos sectores, para des-
pués centrarse en el sector de 
las bibliotecas. Se propone un 
modelo general de implantación de RFID en una biblioteca y se muestran aplicaciones reales ya instaladas, mostrando 
los beneficios obtenidos por estos centros.
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Title: RFID in library management and maintenance
Abstract: Radio frequency identification (RFID) is an emergent technology that is currently growing in importance. Com-
panies can improve inventory control and track their products by gathering data from RFID labels on the products. Most of 
the applications for libraries use RFID of 13.56MHz or less, following ISO standards 15693 and 18000-3. The components 
and operation of an RFID system are described and applications in diverse sectors are noted, particularly with respect to 
libraries. A general RFID implementation model for a library is presented and practical applications currently in use are 
described, along with the benefits that result.
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con	polvo,	pintura	o	niebla.	Sin	embargo,	no	se	debe	





den	 identificar	 o	 localizar	 el	 producto,	 o	 pueden	 ser	
datos	específicos	como	el	precio,	el	color	u	otras	cua-










cenes,	 apertura	 automática	 de	 puertas	 (Finkenzeller,	
2003)	o	control	de	peajes.	Sin	embargo,	es	en	los	úl-
timos	años	donde	 se	ha	producido	 la	 explosión	de	 la	
tecnología,	 debido	 en	 gran	medida	 a	 la	 creación	 del	
estándar	EPC (electronic product code	=	código	elec-
trónico	 de	 producto).	 Este	 código,	 que	 normalmente	
consta	de	96	bits,	se	incluye	en	una	etiqueta	RFID.	Con	
él	 se	 pueden	 proveer	 identificadores	 únicos	 para	 268	




identificación	 de	 cualquier	 elemento	 de	 todo	 tipo	 de	
industria,	 permitiendo	 el	 intercambio	 de	 información	
entre	las	diferentes	empresas.
http://www.epcglobalinc.org
“La consultora Gartner Consulting 
considera RFID como una de las 
tecnologías con mayor proyección 
de crecimiento en los próximos años, 
según su informe de 2005 de las nuevas 
tecnologías emergentes”
La	 consultora	 Gartner Consulting considera	 a	
RFID como	una	de	las	tecnologías	con	mayor	proyec-
ción	 de	 crecimiento	 en	 los	 próximos	 años,	 según	 su	
informe	 de	 2005	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 emergen-

















través	 de	 redes.	 Incluso	 la	 biblioteca	 del	Vaticano	ha	







do	muestra	 que	 la	RFID se	 está	 usando	 con	unos	20	
millones	de	libros	(Kern,	2004).	Entre	las	principales	
ventajas	de	esta	nueva	tecnología	conviene	destacar	la	
posibilidad	 de	 registrar	 la	 entrada/salida	 de	 una	 gran	
cantidad	de	libros	mediante	una	única	lectura	(Mccu-
llough,	2003).










2. La tecnología RFID
2.1. sistema 
Un	sistema	RFID	se	compone	de	un	lector	(trans-
misor/receptor+codificador)	 que	 lee	 y	 escribe	 datos	
en	los	dispositivos	y	un	 transponder	(etiqueta	de	RF)	




–	 El	 lector	 genera	 un	 campo	 de	 radiofrecuencia,	
normalmente	 conmutando	 una	 bobina	 a	 alta	 frecuen-
cia.
–	 Este	campo	genera	una	corriente	eléctrica	sobre	
la	 bobina	 de	 recepción	 del	 dispositivo.	 Esta	 señal	 es	
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puede	 transmitir	 sus	 datos	 al	 lector.	Normalmente	 se	
transmiten	 como	una	 perturbación	 en	 la	 propia	 señal	









la	 frecuencia	 elegidas.	Existen	 sistemas	 que	 emplean	
la	misma	bobina	para	transmitir	la	energía	a	la	etiqueta	
y	 los	datos,	 así	 como	otros	 sistemas	que	utilizan	dos	
bobinas.	Estos	últimos	son	más	caros	pero	consiguen	
mayores	prestaciones.









dades,	 y	 son	 usadas	 en	 las	 aplicaciones	 dependiendo	
del	objetivo	a	conseguir.	Las	pasivas	son	más	apropia-










Se	 puede	 realizar	 otra	 clasificación	 según	 la	 fre-
cuencia	a	la	que	trabajen.	Atendiendo	a	este	criterio	se	
tienen	los	siguientes	tipos	de	etiquetas:
–	 LF:	 frecuencia	 baja	 (entre	 125	 y	 134,2	 KHz).	
Esta	frecuencia	está	aceptada	en	todo	el	mundo	y	puede	
operar	cerca	de	metales.	Sin	embargo,	no	está	aceptada	
por	 el	EPC,	 por	 lo	 que	 está	 cayendo	 en	 desuso	 para	
aplicaciones	de	control	de	productos.




















alguna	 etiqueta	 cuando	 se	 encuentran	 varias	 relativa-











niente	 de	 éste;	 así,	 cuando	 ha	 almacenado	 suficiente	
energía	se	produce	la	transmisión.	Sólo	funcionan	en	el	
rango	de	alcance	del	lector.	No	son	capaces	de	generar	
















hopping spread spectrum	 =	 espectro	 ensanchado	 por	
salto	en	frecuencia),	distribuyendo	la	energía	a	lo	largo	
de	la	banda	de	frecuencias,	reduciendo	así	las	posibles	












2.4. Aplicaciones de RFID en otros sectores









camentos	puede	poner	 en	 riesgo	 la	 salud,	debido	a	 la	
falta	de	calidad	en	su	fabricación	y	a	que	contienen	sus-
tancias	 distintas	 a	 las	 del	 original.	Mediante	RFID	 el	
consumidor	puede	tener	 total	seguridad	de	que	lo	que	
está	adquiriendo	es	auténtico	y	no	entraña	riesgos	para	
la	 salud.	 Los	 laboratorios,	 distribuidores	 y	minoristas	
también	se	ven	beneficiados	al	tener	un	mayor	control	
sobre	la	trazabilidad	de	sus	productos	y	sus	inventarios.










de	 ruedas,	en	 la	carrocería,	en	 los	componentes	elec-

















Además,	 las	 etiquetas	 aguantan	 el	 frío	y	 la	 suciedad,	
por	lo	que	se	pueden	llevar	en	una	cartera	o	bolso	sin	
peligro	 de	 que	 se	 degraden.	 Las	 compañías	 obtienen	





Son	 los	 encargados	 de	 detectar	 las	 etiquetas	 en	
su	 rango	de	 acción	 y	 en	 el	 caso	 de	 que	 sean	 pasivas	
también	 deben	 proporcionarles	 la	 energía	 suficiente.	
Un	lector	debe	ser	capaz	de	acondicionar	la	señal	que	
recibe,	 detectar	 y	 corregir	 los	 errores.	 Para	 que	 sean	
realmente	funcionales	deben	trabajar	a	más	de	una	fre-
cuencia	(lectores	ágiles).	Cuando	los	rangos	de	acción	














ción	 para	 el	 conductor.	 No	 sólo	 las	 compañías	 salen	
ganando,	 ya	que	 los	usuarios	 también	disfrutarían	de	
nuevas	ventajas,	por	ejemplo	no	necesitaran	llevar	di-
nero	en	metálico,	solamente	haría	falta	tener	la	tarjeta	




















3. RFID y las bibliotecas






correcto	de	 los	 libros	y	 aliviar	 la	 carga	de	 trabajo	de	
los	bibliotecarios,	los	sistemas	RFID prometen	propor-
cionar	un	mejor	control	frente	al	robo,	así	como	de	los	
libros	 no	 devueltos.	 Sin	 embargo,	 conviene	 destacar	
que	en	el	actual	estado	de	desarrollo,	su	introducción	
en	las	bibliotecas	se	enfrenta	a	varios	problemas	toda-
vía	 no	 resueltos.	 Entre	 los	más	 significativos	 destaca	
























ve	 el	 libro	 se	 activa	 de	 nuevo.	Esto	 supone	una	gran	




necesario	 el	 contacto	directo,	 las	 etiquetas	 se	pueden	
colocar	en	el	interior	de	la	carcasa	o	incluso	integradas	
en	ella.
“La introducción en las bibliotecas se 
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puede	contener	una	etiqueta	RFID,	con	lo	que	en	ese	
caso	no	haría	falta	lector	de	código	de	barras.
3.1.3. Estaciones de devolución
La	 devolución	 se	 realiza	mediante	 un	 lector	 para	
ello.	Este	sistema	de	auto-devolución	se	puede	usar	con	










3.1.5. Puertas de seguridad
El	sistema	antirrobo	está	compuesto	por	dos	ante-
nas	que	forman	un	pasillo	por	el	cual	deben	de	pasar	






3.1.6. conectividad a la red
Existe	la	posibilidad	de	conectar	a	internet	tanto	las	
antenas	 como	 los	 dispositivos	 de	 préstamo	y	 devolu-
ción.	Esto	significa	que	la	información	vital	de	gestión	




mación	 sobre	 el	 autoservicio,	 puede	 permitir	 obtener	
otro	tipo	de	datos,	como	cantidad	y	hora	de	libros	y	cds	




y	 comparaciones	 entre	 el	 uso	 del	 auto-préstamo	 y	 el	
préstamo	atendido.














































3.2. RFID y la privacidad



























3.3. Ventajas del uso de RFID
En	 la	mayoría	 de	 las	 aplicaciones	 diseñadas	 para	
bibliotecas	 se	han	empleado	etiquetas	de	HF	a	13,56	
MHz,	ya	que	no	se	necesita	un	gran	alcance	de	lectu-
ra	 y	 es	 el	 estándar	más	 implantado	 actualmente.	Los	
principales	 estándares	 de	 HF	 para	 bibliotecas	 son	 el	
ISO15693 y	el	ISO18000-3 (ISO,	2001).	Las	etiquetas	
son	 pasivas	 debido	 a	 que	 la	 cantidad	 de	 información	
necesaria	para	almacenar	no	es	muy	grande.	De	hecho,	
basta	 con	 identificar	 el	 libro	 para	 luego	 acceder	 a	 la	
base	de	datos.
“Con RFID los clientes pueden sacar y 
devolver libros automáticamente”










retiren	 libros.	Las	pérdidas	 se	 reducen	 enormemente.	














coste	 de	 la	 implantación	 y	 los	 numerosos	 obstáculos	



















plantación	 acarrearía	 en	 una	 compañía.	 No	 se	 debe	
valorar	sólo	el	coste	de	la	etiqueta,	sino	el	gasto	rela-
tivo	que	ésta	 tiene	y	 los	beneficios	 (económicos	y	de	
gestión)	 que	proporcionaría.	Por	 ejemplo,	 en	muchas	
aplicaciones	de	fabricación	una	etiqueta	de	10	i	puede	
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Aunque	para	 realizar	el	 cambio	de	etiquetaje	con	
código	de	barras	a	etiquetas	RFID se	precisa	un	tiempo	
de	convivencia	de	ambas	 tecnologías	 (Wu,	 2006),	 en	
el	caso	de	una	biblioteca	el	procedimiento	es	relativa-
mente	sencillo.





















caso	de	la	Biblioteca Nacional de Corea.
–	 Biblioteca pública West Bloomfield Township:	




préstamo	 llegó	 a	 porcentajes	 superiores	 al	 90%.	 Los	




–	 Cerritos Library (California):	 se	 decidió	 optar	

























la	 biblioteca,	 para	 que	 los	 clientes	 pudieran	 devolver	
los	libros	a	cualquier	hora	sin	tener	que	entrar	dentro	
de	la	biblioteca.	En	el	momento	que	se	mete	un	libro	
en	 el	 buzón,	 se	 lee	 su	 etiqueta	RFID y	 el	 sistema	 se	
actualiza	 dinámicamente,	 para	 tener	 control	 absoluto	
de	los	préstamos	y	devoluciones.	Todo	ello	está	activo	
desde	agosto	de	2003,	siendo	en	ese	momento	la	mayor	




–	 Biblioteca	del	Centro de Humanidades y Cien-




Tiempo necesario para completar las labores 





50.000 250.000 500.000 750.000
1 10 50 100 150
2 5 25 50 75
3 3,5 17 34 51
4 2,5 12,5 25 37,5
5 2 10 20 30
6 1 5 10 15
Tabla	1.	Tiempo	de	etiquetado	(Fuente:	Tagsys)
“A medida que la identificación por 
radiofrecuencia se adopte de manera 
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ios,	el	suministro	de	carnets	y	etiquetas,	que	tenga	un	
sistema	 antirrobo	 en	 la	 biblioteca	 del	Centro de Hu-






tamo	 y	 devolución,	 terminales	 móviles	 RFID,	 puer-
tas	 antirrobo,	 impresoras	 y	 etiquetas	 de	 varios	 tipos,	





3.4.1. Biblioteca Nacional de Corea, seul
La	 infraestructura	 de	 información	 y	 telecomuni-
caciones	en	Corea	del	Sur	siempre	ha	sido	una	de	las	
principales	 del	 mundo.	 El	 gobierno	 coreano	 decidió	








–	 La	NLK necesita	 establecer	 un	 sistema	 para	 la	










en	 marcha	 un	 sistema	 de	 gestión	 de	 la	 información	
comunicado	con	el	sistema	de	clientes	y	con	el	de	in-





















información	 de	 los	 materiales	 disponibles	 y	 buscaba	
información	en	la	página.	A	través	de	este	sistema	se	
podían	 obtener	 datos	 sobre	 libros	 más	 consultados,	
áreas	más	sugeridas,	etc.
El	sistema	de	gestión	permite	tener	datos	sobre	el	
flujo	de	 libros,	el	uso	de	 los	sistemas	de	 información	
de	los	usuarios	y	datos	estadísticos	sobre	el	número	de	
clientes	de	la	biblioteca	en	tiempo	real,	lo	que	pueden	
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